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Oruç Barbaros’un Kahramanca
Şahadeti
★
Otuz kişilik bir maiyet ile kırkbeş bin muharibe meydan okumak ve kılıç 
sallamak, ancak Hayrettin Barbaros'un ağabeyisi Oruc'un şöhretine yara­
şan bir tablo idi — Yanma yaklaşmak istiyenlerin mutlak ölümle kucaklaş­
malar. karşısında Oruç, k.rbeş bin muharibin nazarında bir azrail olmuş­
tu —  Oruç, silâhsız kalan sağ eliyle takma sol kolunu omuz başından ko­
pardı ve son darbe olarak, sol kolunu İspanyol kumandanının suratına
fırlattı.
Oruç Barbaros'un şahadetini gösteren levha (Ressamı üstad Münif Fehlm)
★
Yazan: Deniz Albayı Tevfik İnci
Tlemsan Sultanı Ebu Hammu, Ispanyol 
himayesini kabul etmiş bir İspanyol uşağı 
idi. Bunu hoş karşılamıyan iki kardeşini
ve aleyhtarlarını zincirlere vurup zindan­
larda işkencelerle inletiyordu.
Sultana muhalif olan Tlemsanlılar, gizlice
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Cezair Kıralı Oruç Barbaros’a bir heyet 
göndererek, kendilerini bu zalim sultan­
dan ve İspanyol himayesinden kurtarması 
için yalvardılar. Bu teklifi kabul eden 
Oruç; kardeşi Hayrettin Barbaros’u vekil 
bırakarak, hazırladığı bir kuvvetle Tlem- 
san’a doğru hareket etti. Bir savaş koku­
su alan civar kabileler, yağmadan nasip­
lerini almak için, yolda Oruç’un peşine ta­
kıldılar.
Oruç Tlemsan’a yaklaştığı zaman; üç bin 
piyade ve altı bin atlıdan mürekkep bir İs­
panyol ordusu ile karışık Ebu Hammu’nun 
kuvvetleri ile karşılaştı. Oruç’un yanında 
bu kadar kuvvet olmamakla beraber, O- 
ruç’un şöhretine göre, karşısındakiler 
Oruç için ancak kılıcını bilemek mahiyetin­
de idi ve nitekim 
öyle oldu. Karşı ta­
raf, sanki Oruc’un 
karşısından kaçma­
yı denemek için 
gelmişler gibi, 0- 
ruc’un henüz bir 
k ı l ı ç  darbesiyle 
yüz geri edip firar 
yolunu tuttular. O-
ruç ise, yetişebildi­
ğ i n i n kellelerini 
düşürmek suretiyle, 
bu düşman ordusu­
nu Tlemsan kapıla­
rına kadar kovaladı.
Oruç Tlemsan’a 
vardığı z a m a n ,
Tlemsan halkı onu 
büyük bir sevgi te- 
zahtiriyle karşıladı.
Tlemsan sultanı E-
bu Hammu, İspanyolların 
Oran’a iltica etmişti.
Oruç, şehirde sükûneti tesis ettikten
sonra, Tlemsan’ı Cezair Kırallığma bağla­
dı ve Fas sultanı ile de bir anlaşma yaptı. 
Bu durum, Oran’da bulunan İspanyolları 
endişeye düşürdü. Çünkü Afrika yalı boyla­
rında İspanya elinde bulunan bir takım 
kaleler, bu vaziyet karşısında içeri taraf­
lardan zahire alamıyarak açlık tehlikesi ile 
başbaşa kalacaklardı. Zaten Oruç’un tâbi- 
yesi de buydu. Bu suretle İspanyolları, Şi­
malî Afrika’dan silip süpürecekti.
İspanya Kıraliyet Meclisi, vaziyetin cid­
diyetini kavrıyarak, Oran’da bulunan İs­
panyol kumandanı emrine asker ve civar 
kabileleri Oruç aleyhine kışkırtmak üzere
de bol miktarda altın gönderdi.
İspanyollara sığınmış olan Tlemsan Sul­
tanı Ebu Hammu da İspanyollardan aldığı 
altınları dağıtmak suretiyle, civar kabile­
leri etrafına toplamıya muvaffak oldu ve 
bu işi yaptıktan sonra İspanyol kuvvetle­
riyle birleşerek Tlemsan’a hep beraber 
yüklendiler.
Yalnız İspanyol muharipleri onbin kişi­
den mürekkepti. İspanyol altınlariyle Tlem­
san sultanının etrafına toplanmış olan ci­
var kabileler ise onbinlerden fazla idi.
İspanyolların günlerce yaptığı bombar­
dımandan sonra dış kale duvarları yıkıldı 
ve şehre giren İspanyol kuvvetleriyle 
Oruc’un kuvvetleri arasında günlerce so­
kak muharebeleri oldu. Bu savaşta, Oruç 
karşı tarafın çanla­
rına bir hayli ot tı- 
kadıysa da, aşağı 
yukarı, karşı taraf 
bire ikiyüz nisbe- 
tinde fazla idi, bu 
bakımdan eriyecek 
gibi değillerdi.
Oruç, iç kaleye 
çekilerek , zaman 
zaman yaptığı hu­
ruçlarla İspanyolları 
dehşete salıyordu, 
fakat açlık bir yan­
dan, yerli halkın çe­
şitli ihanetleri di­
ğer taraftan Oruc’a 
ümitli bir fırsat 
vermiyordu. Eğer 
Oruç, Tlemsan mü­
dafaasında y e r l i  
halkın kahpelikle - 
rine maruz kalmasaydı, karşı taraf adet iti­
bariyle ne kadar kalabalık olursa olsun, 
zafer onun elinden kaçamazdı. Fakat ken­
dilerini İspanyol zulmünden ve esaretin­
den kurtarmış olmasına rağmen Tlemsan 
halkı, şimdi yağan İspanyol altınları kar­
şısında, Oruç’u arkasından hançerlemiye 
uğraşıyorlardı.
Dağlar taşlar düşman kesilmiş olmasına 
ve Tlemsan halkının zahire vermemesine 
rağmen, Oruç gene metanetle müdafaayı 
yürütüyor, karşı tarafa, fırsat buldukça 
ölüm tırpanını atıyordu. Fakat, bir gün 
uğradığı bir kancıklık, Oruc’u pek zayıf 
düşürdü ve Tlemsan halkını, hak ettikleri 
âkıbetle başbaşa yalnız bırakmıya şev­
ketti.
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